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Clinical analysis of 44 cases of brucellosis
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Abstract: Objective To analyze the clinical manifestations and laboratory findings of 44 patients with brucellosis in Daqing 
and provide evidence for clinical diagnosis and treatment. Methods A retrospective analysis was conducted for 44 patients with 
brucellosis in Daqing Oilfield General Hospital from February 2014 to August 2018. Results The patients with brucellosis were 
mainly farmers and herdsmen (25, 56.8%) and middle-aged and elderly (31-69 years old, 93.2%). The main clinical manifestations 
were anemia in 30 cases (68.2%), fever in 23 cases (52.3%), gallbladder disease in 9 cases (20.5%), splenomegaly in 9 cases 
(20.5%), gastritis in 7 cases (15.9%), arthritic joint pain in 6 cases (13.6%), testicular epididymitis in 4 cases (9.1%), pericardial 
effusion in 4 cases (9.1%), decreased whole blood cell in 2 cases (4.5%), and chest wall abscess in 1 case (2.3%). Among the 
laboratory abnormalities, procalcitonin increased in 31 cases (96.9%). C-reactive protein increased in 33 cases (94.3%). Erythrocyte 
sedimentation rate accelerated in 11 cases (84.6%). Albumin decreased in 37 cases (84.1%). Liver function abnormalities in 27 
cases (61.4%). Monocytosis was found in 23 cases (52.3%), elevated white blood cells in 10 cases (22.7%), and thrombocytopenia 
in 7 cases (15.9%). Conclusions The clinical manifestations of brucellosis vary with the organs involved. Except for common 
symptoms, gallbladder disease is also a clinical symptom. Brucellosis is associated with mononucleosis, thrombocytopenia, and 
procalcitonin elevation. Clinicians should be aware of the disease for early diagnosis and treatment.
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50 万例  [1]，我国布鲁菌病的发病率从1993年的
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Reduced susceptibility of Staphylococcus aureus to vancomycin and daptomycin: 
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